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El projecte planteja la reforma d’una casa tradicional xinesa coneguda 
com a “SiHeYuan” en estat de decadència, convertint-la en una Casa del Te 
moderna. L’arquitectura es caracteritza per la seva distribució, que consisteix 
en un espai simètric rectangular tancat que té com a centre un pati interior 
envoltat de quatre estances principals.
La casa es situa a la capital xinesa, Beijing, d’on són originaries aquestes ti-
pologies de construccions amb més de 2000 anys d’història. Beijing és una 
ciutat de contrast, és a dir, un lloc on conviuen i alhora competeixen l’arqui-
tectura moderna amb l’arquitectura tradicional.
L’objectiu del projecte era crear un oasis urbà que proporcionés la possiblitat 
de reconectar la societat xinesa moderna amb les seves arrels i a la vegada 
salvaguardar una arquitectura emblemàtica de la capital.
La intervenció actua tant en l’exterior (pati) com en l’interior. El pati, encara 
que no és zona de consum, disposa d’una plataforma alçada per sentar-se i 
descansar, a més de ser també un lloc de passeig que connecta les estances. 
En quant a l’interior (estances/zones de consum), es distribueixen de manera 
que es creen espais comuns i espais particulars. L’utilització de materials no-
bles i a la vegada tradicionals com la fusta de noguera fosca i el coure daurat 
creen un ambient acollidor i sofisticat, acompanyat per una il·luminació tènue 
i càlida, oposada al blanc impolut de les oficines.
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El proyecto plantea la reforma de una casa tradicional china conocida 
como “SiHeYuan” en estado de decadencia, convirtiéndola en una Casa del 
Té moderna. La arquitectura se caracteriza por su distribución, que consiste 
en un espacio simétrico rectangular cerrado que tiene como centro un patio 
interior rodeado de cuatro estancias principales.
La casa se ubica en la capital china, Beijing, de donde son originarias estas 
tipologías de construcciones con más de 2000 años de historia. Beijing es 
una ciudad de contraste, es decir, un lugar donde conviven y al mismo tiempo 
compiten la arquitectura moderna con la arquitectura tradicional.
El objetivo del proyecto era crear un oasis urbano que proporcionara la posi-
bilidad de reconectar la sociedad china moderna con sus raíces y al mismo 
tiempo salvaguardar una arquitectura emblemática de la capital.
La intervención actúa tanto en el exterior (patio) como en el interior. El patio, 
aunque no es zona de consumo, dispone de una plataforma alzada para sen-
tarse y descansar, además de ser también un lugar de paseo que conecta las 
estancias. En cuanto al interior (estancias / zonas de consumo), se distribuyen 
de forma que se crean espacios comunes y espacios particulares. La utiliza-
ción de materiales nobles y a la vez tradicionales como la madera de nogal os-
curo y el cobre dorado crean un ambiente acogedor y sofisticado, acompañado 
por una iluminación tenue y cálida, opuesta al blanco impoluto de las oficinas.
The project proposes the reformation of a traditional Chinese house 
known as “SiHeYuan” in a decaying state, turning it into a modern Tea House. 
The architecture is characterized by its distribution, which consists of an en-
closed symmetric rectangular space that has as its center an interior court-
yard surrounded by four main rooms.
The house is located in the Chinese capital, Beijing, where these types of buil-
dings with over 2000 years of history originate from. Beijing is a city of con-
trast, that is, a place where modern architecture and traditional architecture 
coexist and compete at the same time.
The goal of the project was to create an urban oasis that would provide the 
possibility to reconnect the modern Chinese society with their roots and safe-
guarding at the same time an emblematic architecture of the capital.
The intervention acts both outdoors (courtyard) and indoors. The courtyard, al-
though not being a consumption area, has a raised platform to sit and rest, as 
well as being a place to take walks that connect the rooms. As for the interior 
(rooms / consumption areas), they are distributed in such a way that both com-
mon spaces and particular spaces are created. The use of noble and traditional 
materials such as dark walnut wood and golden copper create a cozy and so-
phisticated atmosphere, accompanied by soft and warm lighting, as opposed 
to the office’s pristine white.
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DESCONNECTAR  X  RECONNECTAR
El projecte planteja la reforma d’una casa tradicional 
xinesa coneguda com a “SiHeYuan” en estat de decadèn-
cia, convertint-la en una Casa del Te moderna. L’arquitec-
tura es caracteritza per la seva distribució, que consisteix 
en un espai simètric rectangular tancat que té com a centre 
un pati interior envoltat de quatre estances principals; una 
casa principal (típicament orientada cap al sud), una casa 
oposada, una casa a l’ala est i una altra a l’ala oest.
Aquest projecte sorgeix de la problemàtica, o millor dit, 
mancança de benestar d’una gran part dels empresaris xi-
nesos a Beijing, que està passant per una época de ràpid 
progrés i desenvolupament econòmic, i com a consecuèn-
cia, està invaint les vides de molts d’ells. Aquests s’han 
d’adaptar al ritme frenètic que comporta viure i treballar a 
la capital xinesa, de manera que han de sacrificar el seu be-
nestar per poder romandre dins d’aquest cercle privilegiat.
Un altre aspecte que s’intenta aconseguir amb aquest pro-
jecte és la de salvar i conservar una construcció emblemàti-
ca que es veu amenaçada tant pels efectes del pas del temps 
com per la direcció i velocitat en la que va avançant la ciutat.  
La casa es situa a la capital xinesa, Beijing, d’on són origina-
ries aquestes tipologies de construccions amb més de 2000 
anys d’història. Al estar situat al centre de Beijing, concre-
tament al Shijia Hutong núm. 55 es troba envoltada d’al-
tres edificis similars però alhora també de construccions 
modernes, i és aquí on podem veure la clara convergència 
d’aquestes dos línies del temps
Beijing és una ciutat de contrast, és a dir, un lloc on conviuen 
i alhora competeixen l’arquitectura moderna amb l’arqui-
tectura tradicional.
L’usuari en aquest cas es tracta de la classe treballadora 
vinculada a la ciutat moderna que vol fugir temporalment del 
caos i el bullici, retornant i reconectant alhora amb l’estil de 
vida que es portava a Beijing abans de la seva modernització. 
L’objectiu del projecte era crear un oasis urbà que propor-
cionés la possiblitat de reconectar la societat xinesa mo-
derna amb les seves arrels i a la vegada salvaguardar una 
arquitectura emblemàtica de la capital. Per aconseguir 
això, primer hem de trobar la manera de desconnectar.
Les Cases de Te a la societat xinesa han sigut sempre 
un lloc públic a on anar a prendre el te, de relaxació i oci 
des de l’antiguitat. Un lloc on s’hi respira tranquilitat. 
Per tant, la decisió de convertir aquest SiHeYuan en una 
Casa de Te parteix d’aquests principis, de fer un lleuger 
desviament de la rutina i aïllar-se encara que sigui tem-
poralment del present.
L’espai proposat es classifica en 3 categories de zones, 
cadascuna amb finalitats diferents. Per una banda hi són 
les estances per al consum del te, destinades a un ús tant 
públic com més privat. Desprès estàn les zones de ser-
vei, on es duen a terme la preparació dels tes i els seus 
complements, i finalment els patis interiors, uns llocs no 
només de pas sinó de passeig i reflexió.
El seguit d’activitats que succeixen dins d’aquest espai 
(prendre el te, passejar, reflexionar,...) són aspectes que 
es passen per alt quan són considerades rutina,  però un 
cop se’ls hi dóna un sentit i una direcció, aconseguim al fi, 
desconnectar.
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Beijing és actualment la capital de la República Po-
pular de la Xina i una de les quatre antigues capitals més 
importants de la Xina. 
L’història de Beijing com a ciutat, es remunta fins a gaire-
bé 3000 anys enrere . En el període de Chunqiu d’Estats 
Combatents (770 a.c - 221 a.c), es va construir una ciutat 
a l’àrea actual de Beijing, amb el nom de “Yandu”.
A l’any 1153, l’emperador de la dinastia Jin, va establir Bei-
jing com a capital oficial i des d’aquell moment, totes les 
dinasties següents també la van establir com a capital, 
però amb diferents noms, l’últim d’ells sent Beiping.
La República Popular de la Xina va ser fundada el el dia 
01 de octubre de 1949, i al mateix moment, es va establir 
oficialment com a la seva capital canviant-la per el nom 
que coneixem avui en dia.
L’actual Beijing, és l’innovació política, cultural, científica i 
tecnològica de la Xina i un centre de comunicació interna-
cional amb una important influència internacional.
Al ser una ciutat que compta amb una extensa història da-
rrere a la vegada que està evolucionant ràpidament cap 
el futur, és normal que es vegin clarament les diferencies 
entre el passat i el present sobretot en les costums i en el 
paisatge urbà.
Per una banda trobem el casc antic, que és on s’acumulen 
la majoria d’edificacions antigues, reduint-se cada cop 
més a causa de la necessitat de superfícies per construir 
gratacels i pisos residencials per abordar el tema de la so-
brepopulació.
D’altra banda, està el Beijing modern, rodejat per impo-
nents gratacels, on hi conviuen desde start-ups fins a em-
preses ja ben establertes al mercat. I sense dubte, és un 
dels factors que ajudat a la ciutat crèixer immensament. 
Al cap i a la fi, Beijing és una ciutat de contrast, és a dir, 
un lloc on conviuen i alhora competeixen l’arquitectura mo-
derna amb l’arquitectura tradicional, al igual que les seves 
costums i els seus habitants.
C I U T A T  D E  C O N T R A S T
MAPA DE LA REPÚBLICA POPULAR DE XINA
MAPA DE BEIJING
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Aquest edifici està situat al centre de Beijing, al 
districte Dongcheng al mig de la zona residencial Chao-
yangmen, més concretament al Shijia Hutong núm. 55. 
La casa està envoltada per construccions similars, la 
majoria d’elles residencials, ja que totes les cases tra-
dicionals xineses es van construir al voltant de la Ciutat 
Prohibida (que marca el centre de la capital).
Un “Hutong” és el nom oficial que es dóna als carrers 
del casc antic, contruït al voltant de la Ciutat Prohibida.
Desgraciadament al dia d’avui, els Hutongs de Beijing 
ja no tenen l’imatge brillant que tenien abans. 
Segons els registres, hi havien 3.250 Hutongs antics 
al 1949, 2.257 en el 1990, i només hi van quedar 1.571 
a l’any 2003, i la quantitat segueix disminuint . No va 
ser fins els principis del segle XXI quan els experts van 
començar a donar importància a la protecció dels Hu-
tongs. 
El Pla Mestre Urbà de Beijing per 2018-2035, que es 
va presentar recentment, estableix clarament que: Per 
protegir els Hutongs de Beijing i les obres arquitectòni-
ques tradicionals de SiHeYuan, ja no es desrruirà cap 
Hutong més al casc antic.
E M P L A Ç A M E N T
CP
BEIJING, XINA   (1a  ANELLA)
*CP = Ciutat Prohibida
DISTRICTE DONGCHEN
SHIJIA 55 (LLOC D’ACTUACIÓ)
CONSTRUCCIONS POSTERIORS
ALTRES SIHEYUAN
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S H I J I A  5 5
Shijia Hutong està situat al districte Dongcheng de Bei-
jing, Xina. Té una extensió de 726 metres de llarg per 7 metres 
d’ample, amb paviment asfaltat.
Aquest Hutong va rebre el seu nom actual d’una gran família 
adinerada amb el cognom de SHI que va viure allà durant la di-
nastia Ming (1368-1644). És considerat un dels Hutongs més 
característics i importants de Beijing ja que allà hi van viure 
moltes figures cèlebres que van deixar petjada en l’història de 
Xina.
A l’actualitat, compta amb cases residencials, l’hotel Hauyuan, 
l’escola Primària Shijia Hutong, el Museu de l’Història del Hu-
tong, el Teatre d’art popular de la Xina, una església cristiana 
i una agència editorial de la revista “Dones de la Xina” entre 
d’altres. I aquest compta amb diverses unitats de Protecció de 
Relíquies Culturals de Beijing.
Durant més de 700 anys, Shijia Hutong ha anat deixant un re-
gistre dels seus camps polítics, històrics, culturals, militars, 
arquitectònics, educatius, diplomàtics, artístics i folklòrics a 
l’antiga capital de Beijing. Es pot descriure com a una civilitza-
ció moderna a la Xina i un microcosmos de la història.
Actualment, els Shijia Hutong núm. 51, 53 i 55 formen part del 
Patrimoni Cultural de Beijing. Les dos primeres pertanyen al 
govern, i allà es porten a terme activitats diplomàtiques, men-
tre que el núm 55 (lloc on intervé el projecte) es un edifici re-
sidencial.
Dins d’aquest SiHeYuan hi viuen 2 famílies, una d’elles la for-
ma una àvia de 92 anys que viu amb la seva cuidadora i l’altre 
es tracta de la familia Zhang, uns amics de la familia.
L’àvia resideix a l’estança del Nord, és a dir, la principal, mentre 
que la familia Zhang viu a l’estança Est. La resta de les estan-
ces són zones d’emmagatzematge compartides.
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L’usuari d’aquest espai pot ser qualsevol persona que vulgui 
fugir del caotisme i bullici del centre de Beijing, sense haver de 
marxar molt lluny. Sobretot pot beneficiar als treballadors de 
grans empreses que acostumen a treballar dintre d’oficines si-
tuades als gratacels concentrats al centre de la ciutat. 
Aquests edificis solen tenir una planta reservada exclusivament 
per restauració per als empleats, que tot i que és molt conve-
nient, no deixa d’estar al mateix espai que la zona de treball. Això 
significa que l’empresari mai acaba de desconectar del tot de 
l’ambient de treball durant les seves hores lliures. 
Per donar una alternativa a aquest inconvenient, traslladem la 
zona de descans a un lloc exent de l’oficina, allunyant-se dels alts 
gratacels i reubicant-se a un SiHeYuan convertit en casa del te, on 
s’hi respira pau i tranquilitat. Amb aquest canvi d’ambient i con-
seqüentment de mentalitat, s’aconsegueix que l’empresari desco-
necti temporalment de les preocupacions ocasionades pel treball 
a la vegada que els reconectem amb les seves arrels, que són fre-
qüentment oblidades una vegada endinsat en aquest estil de vida.
L’ U S U A R I
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Les Cases de Te han sigut sempre un lloc públic a 
on anar a prendre el te, de relaxació i entreteniment 
des de l’antiguitat, actuant com un epítome viu de la 
cultura del te a Xina i les costums d’oci de la societat 
xinesa.
Les Cases de Te xineses gaudeixen d’una llarga his-
tòria, que es remunta a les dinasties Tang i Song. Van 
ser originades a la dinastia Jin occidental, agafaren 
forma a la dinastia Tang i es van desenvolupar i com-
pletar a les dinasties Song, Yuan, Ming i Qing. 
El costum d’anar a aquests llocs va prosperar a la 
dinastia Song, extenent-se a tot arreu, desde ciutats 
fins a pobles. Certs elements concrets d’aquests lo-
cals ens poden revelar aspectes com el desenvolupa-
ment de l’economia, la societat i la cultura d’un perío-
de de temps determinat.
L A  C A S A  D E  T E
Malauradament, la costum d’anar específicament a
prendre el te s’ha anat perdent, ja que és una activi-
tat poc productiva que ocupa temps, un ritme de vida 
que no es poden permetre la majoria de la societat 
xinesa avui en dia si volen seguir-li el ritme a la ciutat.
També afecta el fet de que molts d’aquests antics 
locals de te hagin desaparegut ja sigui per falta de 
feina o per la necessitat d’enderrocar antigues cons-
truccions per fer lloc a unes de més noves i modernes.










TEULES - ARGILA GRIS
PAV EXTERIOR - PEDRA
PAV INTERIOR - RAJOLES CERÀMICA
FUSTERIES - FUSTA PINTADA
ESTRUCTURES - FUSTA PINTADA O LACADA
PARETS EXT - PARET DE MÀ 
ARREBOSSAT AMB CIMENT
PARETS INT - CIMENT PINTAT









































































































































































































































El SiHeYuan és un tipus de residèn-
cia tradicional originaria de la capital 
xinesa, Beijing. Es tracta d’un espai 
simètric rectangular tancat que té com 
a centre un pati interior a l’aire lliure 
envoltat de quatre cases: una casa 
principal (típicament orientada cap al 
sud), una casa oposada, una casa a 
l’ala est i una casa a l’ala oest.
Actualment, aquests edificis són ma-
joritàriament patrimonis culturals o 
algunes encara solen utilitzar-se com 
a complexos d’habitatge. Cada cop hi 
queden menys d’aquestes tipologies 
de residències, ja que ocupen terrenys 
massa grans per a una ciutat que ne-
cessita incessament més habitatges 
en menys superfície. A més les condi-
cions de vida en moltes cases tradicio-
nals són bastant pobres, i molts pocs 
tenen lavabos privats o les comoditats 
modernes necessàries, que les fan 
casi impossibles d’habitar.


















ENTRADA 1 - 15,27m²
MAGATZEM - 11,83m²
MAGATZEM - 73,40m²
PATI 1  - 85,40m²
MAGATZEM - 13,53m²
CUINA  - 26,61m²
ENTRADA 2 -   7,36m²
MAGATZEM - 12,84m²
MAGATZEM - 30,62m²
BANY 1  - 16,28m²
BANY 2  -   9,64m²
ESTANÇA 1 - 92,30m²
CUINA  -   9,64m²
ESTANÇA 2 - 16,31m²
SALA D’ESTAR - 20,44m²





























S’accedeix a aquest recinte  per 
l’entrada principal coberta , que es 
troba al lateral dret de la façana. 
Un cop a dins, ens trobem un al-
tre espai prèvi  (VISTA 1) a la zona 
principal, a la qual podrem accedir 
un cop passem la segona entrada 
coberta, que ens obliga a sortir per 
el costat dret ja que les demés sor-
tides estàn tapades. 
La primera estança que veurem 
només sortir de la segona entrada és 
la del Est, adjacent a aquesta està la 
estança Nord (la principal) i paral·lela 
a la de l’Est, trobarem la estança Oest. 
Totes elles son estructures indepen-
dents amb un únic element que els 
uneix, aquest siguent el pati interior.
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La proposta tracta d’un espai on les estances estàn més 
conectades, en comptes de ser entitats absolutament in-
dividuals, i això s’ha aconseguit a través d’una nivellació del 
paviment i lleugeres rampes, que uneixen les estances d’una 
manera poc invasiva.
La intervenció actua tant en l’exterior (pati) com en l’interior. 
El pati, encara que no és zona de consum, disposa d’una pla-
taforma alçada per sentar-se i descansar, a més de ser també 
un lloc de passeig que connecta les estances. En quant a l’in-
terior (estances/zones de consum), es distribueixen de mane-
ra que es creen espais comuns i espais particulars. L’utilitza-
ció de materials nobles i a la vegada tradicionals com la fusta 
de noguera fosca i el coure daurat creen un ambient acollidor 
i sofisticat, acompanyat per una il·luminació tènue i càlida, 
oposada al blanc impolut de les oficines.
L’espai proposat es classifica en 3 categories de zones, cadas-
cuna amb finalitats diferents. Per una banda hi són les estan-
ces per al consum del te, destinades a un ús tant públic com 
més privat. Desprès estàn les zones de servei, on es duen a 
terme la preparació dels tes i els seus complements, i final-
ment els patis interiors, uns llocs no només de pas sinó de 
passeig i reflexió.
Els materials emprats per l’interiorisme d’aquest projecte són 
tots significatius i fidels a la cultura, com la necessitat de la 
presència dels 5 elements ( Aigua, Fusta, Foc, Metall i Terra). 
P R O P O S T A




H1 = 2,70 m
H2 = 3,60 m
ZONA CLIENTS
30 m2
H1 = 3,25 m




H1 = 2,65 m
H2 = 3,91 m
ZONA CLIENTS
30 m2
H1 = 3,25 m
H2 = 4,45 m
SALA INFUSIO TE
16,20 m2
H1 = 2,70 m
H2 = 3,60 m
ZONA CLIENTS
91,20 m2
H1 = 4,00 m
H2 = 5,66 m
CUINA / FORN
36,69 m2
H1 = 2,65 m
H2 = 3,91 m
WC CLIENTS
9,64 m2




H1 = 2,65 m
H2 = 3,91 m
MAGATZEM
18,55 m2
H1 = 2,65 m
H2 = 3,91 m
WC CLIENTS
9,64 m2
H1 = 2,70 m   H2 = 3,60 m
Un repte que suposava projectar sobre 
una base històrica i patrimonial, era saber 
fins a quin punt s’havia de respectar l’arqui-
tectura original. 
Per una part s’han de mantenir totes les 
estructures originals (teulades, vigues, 
columnes, etc) i tractar superficialment 
aquelles en males condicions amb vernis-
sos i altres. També hi han certs elements 
identitaris dels que no ens en podem des-
fer (com els sòculs  que es troven al llindar 
de les portes de les dues entrades) però 
aquests suposen un incovenient d’accessi-
bilitat pels usuaris amb discapacitat. Ales-
hores, per tal de respectar tots dos bàn-
dols, s’han tingut que crear solucions com 
la de conservar el sòcul, però fent-la abati-
ble mitjançant una estructura de visagres.
A més, també s’ha aixecat una plataforma 
a tot el paviment exterior que no només 
nivella el terreny, sinó que també permet 
l’accés per a les cadires de rodes, gràcies a 
unes lleugeres rampes presents allà on hi 
ha un desnivell més notable. 
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ZONA CLIENTS 1 (+PRIVACITAT)
BANY MIXTE 2
SALA PREPARACIÓ TE














RAJOLA MAÓ GRIS (QING ZHUAN) 
- PAV EXTERIOR (60 X 240 X 10MM)
PLANXA FUSTA LAMINADA DE NOGUERA - 
REV PARETS INTERIORS (20MM)
PLANXA DE COURE DAURAT - MOSTRADORS
CIMENT GRIS(ORIGINAL) - PAV INTERIOR
ACER INOX DAURAT - FUSTERIES
PEDRES DE RIU BLANQUES - PARTERRE PATI
PLANXA DE COURE DAURAT MICROPERFORAT
- SÒCULS ALTS
TOTXANES MAÓ GRIS ‘HIT AND MISS’
































































































PLANXA DE COURE DAURAT CIMENT GRIS (ORIGINAL)
MICROCIMENT GRIS 
CIMENT GRISVIDRE TRANSPARENT ACANALAT VERTICAL
ACER INOX DAURAT
PLANXA DE COURE DAURAT MICROPERFORAT
TOTXANES MAÓ GRIS ‘HIT AND MISS’
P1 RAJOLA MAÓ GRIS (QING ZHUAN)
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SECCIO A-A' SECCIO B-B'
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RAJOLES DE BASALT NEGRE TEXTURITZAT 




PLANXA DE COURE DAURAT
FUSTA LAMINADA DE NOGAL CLAR
RAJOLES DE BASALT GRIS LLIS ACABAT 
MATE (250 x 400 x 20mm)
P1 RAJOLA MAÓ GRIS (QING ZHUAN) 
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P1 F4 R6 F5

















































ENRAJOLAT VERTICAL DE PEDRA NATURAL DE BASALT NEGRE TEX-
TURITZAT (100 x 600 x 20 mm)
REVESTIMENTS
PAVIMENTS FUSTERIES
REVESTIMENT DE PLANXA DE COURE DAURAT
ARMARI DE TES DE FUSTA LAMINADA DE NOGAL CLAR
ILLA DE PREPARACIÓ DE TES ENRAJOLADA DE PEDRA NATURAL DE 
BASALT GRIS LLIS ACABAT MATE (250 x 400 x 20mm)
LAVABO DOBLE AMB PENDENT DE PEDRA NATURAL DE BASALT 
NEGRE TEXTURITZAT
ESQUELET DELS SOFAS DE FUSTA LAMINADA DE NOGUERA FOSCA
CARPINTERIES I RÈTOL DE L’ENTRADA PRINCIPAL DE PLANXA DE 
COURE DAURAT
MOSTRADORS REVESTITS DE PLANXA DE COURE DAURAT
PORTA DELS BANYS DE PLANXA DE COURE DAURAT
ENRAJOLAT VERTICAL DE PEDRA NATURAL DE BASALT GRIS LLIS 
ACABAT MATE (250 x 400 x 20mm)
P1 ENRAJOLAT DE MAÓ GRIS (QING ZHUAN) A TOT EL PAVIMENT EXTE-










REVESTIMENT VERTICAL DE PLANXA DE FUSTA LAMINADA DE NO-
GUERA FOSCA (20 mm)
VIDRES
PAVIMENT DE CIMENT GRIS (ORIGINAL) A TOTES LES ESTANCES DE 
CONSUM DE TE
REVESTIMENT VERTICAL DE MICROCIMENT GRIS 
BANC/PISCINA EXTERIOR DE CIMENT GRIS
VIDRE TRANSPARENT ACANALAT VERTICAL A LES FINESTRES DELS 
BANYS I A CERTES FINESTRES DE LA ZONA DE SERVEIS
CARPINTERIES D’ACER INOX DAURAT
REVESTIMENT VERTICAL DE PLANXA DE COURE DAURAT MICROPER-
FORAT
MURS PATIS LATERAL DE TOTXANES MAÓ GRIS  FET AMB LA TÈCNICA 
‘HIT AND MISS’
PARTERRE AL VOLTANT DEL PATI INTERIOR DE PEDRES DE RIU BLAN-
QUES







Tots els materials escollits fa èmfasi a la cultura xinesa, tant sigui 
per el seu significat (daurat = prosperitat/bona sort), pel seu ori-
gen (enrajolat de maó com a material constructiu típic/habitual a 
les reformes de cases tradicionals xineses) o per l’efecte que crea 
(tant els murs ‘Hit and Miss’ com els vidres texturitzats creen un 
efecte de privacitat sense haver de sacrificar sencerament la llum) 






Wegner CH24 Wishbone Chair en Walnut Oil, 
Carl Hansen & Son











AAS 33 HIGH BLACK STAINED OAK VENEER HALLING-
DAL 153, HAY
Làmpara de sobretaula Cestita, Santa & Cole 
Làmpara de suspensió Nimba, Santa & Cole 
Làmpara de suspensió Moaré Liviana, Santa & Cole 
Lluminària de paret banyadora de sostres Trion, ERCO 
Lluminària per a raíls electr. Pollux, ERCO 
Lluminària de suspensió IC Lights Suspension 1, FLOS
Lluminària de façanes Kubus, ERCO 
Lluminària de façana banyadora de sostres Lights-
can, ERCO 
Lluminària empotrable d’immersió WaterApp empo-
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ELECTRODOMÈSTICS / AIXETES CUINA I SALA PREP. TE
SANITARIS / AIXETES BANYS
E1 K7 Foot Control Monomando de pica de cuina electrònic 1/2”, GROHE
AXOR Citterio E - Mesclador monocomandament de lavabo 150 sense 










Forn BAKERTOP MIND.Maps™ -16 600x400 PLUS, UNOX
Forn BAKERTOP MIND.Maps™ - 6 600x400 PLUS, UNOX
Cambra de fermentació, DECKTOP & SLOWTOP - XEBDC-02EU-C, UNOX
Pica Blanco Subline 350/350U. Silgranit - Gris Roca, BLANCO
Pica d’una cubeta de gres blanc - Lugano, ROCA
Frigorífic industrial expositora amb portes de vidre NEO - Concept Snack
- CAEP-1402, FAGOR
Skate Cosmopolitan Escudo - Dual Flush (Brushed Cool Sunrise), GROHE
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Conèixer la cultura i l’història de l’edifici i definir el meu posicionament a l’hora 
de plantejar l’intervenció han estat els punts claus per portar aquest projecte 
endavant. Al mateix temps, aquests punts claus han sigut també uns dels ma-
jors reptes, ja que per projectar sobre una base històrica i patrimonial, s’han de 
tenir en compte molts aspectes com podria ser la materialitat de l’intervenció, 
que ha d’evitar desentonar en excés amb l’ambient original.
Tota la recerca sobre la cultura, les costums i l’arquitectura tradicional de Bei-
jing no només han servit per completar el treball, sinó que també m’ha propor-
cionat l’oportunitat de conèixer més a fons la meva cultura.
El projecte s’ha basat en crear un espai i un ambient on la societat xinesa 
moderna pogués anar a desconnectar del bullici de la ciutat i reconnectar al 
mateix temps amb les seves arrels, tot això dintre d’una arquitectura plena de 
sentiments i història.
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D E S C O N N E C T A R
X R E C O N N E C T A R
PROJECTE DE REFORMA D’UNA CASA TRADICIONAL XINESA A BEIJING
TREBALL FINAL DE GRAU 2017-18 AN YI
ANEX DE PLÀNOLS
Emplaçament      01
EA - Materialitat     02 
EA - Cotes i Distribució     03
EA - Secc Longitudinal i Transversal   04
EA - Façana i Entrada     05
EA - Planta Coberta     06
EA - Estructura Teulada     07
EA - Planta Enderrocs                 08 - 09
Planta Proposta     10
Planta Zonificació i Recorreguts   11 
Materialitat Proposta     12 
Proposta Secc Longitudinal i Transversal  13 
Proposta Façana i Entrada    14 
Planta i Secc Proposta (Estança Nord)   15
Planta i Secc Materialitat (Estança Nord)             16 - 18
Secc Zona Preparació Te i Bany    19
Detalls Mobiliari                 20 - 24
Planta instal·lacions                  25 - 26
Aquest edifici està situat al centre de Beijing, al mig de la 
zona residencial Chaoyangmen, més concretament al Hu-
tong SHIJIA núm. 55. La casa està envoltada per construc-
cions similars, la majoria d’elles residencials, ja que totes les 
cases tradicionals xineses es van construir al voltant de la 
Ciutat Prohibida (que marca el centre de la capital)
BEIJING, XINA   (1a  ANELLA)
*CP = Ciutat Prohibida
PLÀNOL: EMPLAÇAMENT
E: 1/200PÀG. 1
NOM: AN YI          DATA: 28-06-18
TREBALL FINAL DE GRAU 17-18











TEULES - ARGILA GRIS
PAV EXTERIOR - PEDRA
PAV INTERIOR - RAJOLES CERÀMICA
CARPINTERIA - FUSTA PINTADA
ESTRUCTURES - FUSTA PINTADA O LACADA
PARETS EXT - PARET DE MÀ 
ARREBOSSAT AMB CIMENT
PARETS INT - CIMENT PINTAT









PLÀNOL: MATERIALS ESTAT  
                    ACTUAL
E: 1/200PÀG. 2
NOM: AN YI          DATA: 28-06-18
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ENTRADA 1 - 15,27m²
MAGATZEM - 11,83m²
MAGATZEM - 73,40m²
PATI 1  - 85,40m²
MAGATZEM - 13,53m²
CUINA  - 26,61m²
ENTRADA 2 -   7,36m²
MAGATZEM - 12,84m²
MAGATZEM - 30,62m²
BANY 1  - 16,28m²
BANY 2  -   9,64m²
ESTANÇA 1 - 92,30m²
CUINA  -   9,64m²
ESTANÇA 2 - 16,31m²
SALA D’ESTAR - 20,44m²
















PLÀNOL: COTES + DISTRIBUCIÓ
                   ESTAT ACTUAL
E: 1/200PÀG. 3
NOM: AN YI          DATA: 28-06-18
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PLÀNOL: SECC LONGITUDINAL I
                   TRANSVERSAL EA
E: 1/100PÀG. 4
NOM: AN YI          DATA: 28-06-18
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PLÀNOL: FAÇANA/SECC ENTRADA 
                     PRINCIPAL EA
E: 1/100PÀG. 5
NOM: AN YI          DATA: 28-06-18
TREBALL FINAL DE GRAU 17-18
PROJECTE: DESCONNECTAR X RECONNECTAR
VISTA 1 VISTA 4
VISTA 2 VISTA 5









                   ESTAT ACTUAL
E: 1/200PÀG. 6
NOM: AN YI          DATA: 28-06-18
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ESTRUCTU A DE VIGUES I ENT AMAT NF RIOR




LLISTONS TRA VERSALS FUST
PLÀNOL: ESTRUCTURA TEULADA
                   ESTAT ACTUAL
E: 1/200PÀG. 7
NOM: AN YI          DATA: 28-06-18
TREBALL FINAL DE GRAU 17-18
PROJECTE: DESCONNECTAR X RECONNECTAR
ENDERROCS




PLÀNOL: PLANTA ENDERROC                   
                   ZONA_A ESTAT ACTUAL
E: 1/100PÀG. 8
NOM: AN YI          DATA: 28-06-18
TREBALL FINAL DE GRAU 17-18
PROJECTE: DESCONNECTAR X RECONNECTAR
ENDERROCS MURS
















PLÀNOL: PLANTA ENDERROC                   
                   ZONA_B ESTAT ACTUAL
E: 1/100PÀG. 9
NOM: AN YI          DATA: 28-06-18
TREBALL FINAL DE GRAU 17-18
PROJECTE: DESCONNECTAR X RECONNECTAR





















































































































































































ZONA CLIENTS 1 (+PRIVACITAT)
BANY MIXTE 2
SALA PREPARACIÓ TE







NOM: AN YI          DATA: 28-06-18
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H1 = 2,70 m
H2 = 3,60 m
ZONA CLIENTS
30 m2
H1 = 3,25 m




H1 = 2,65 m
H2 = 3,91 m
ZONA CLIENTS
30 m2
H1 = 3,25 m
H2 = 4,45 m
SALA INFUSIO TE
16,20 m2
H1 = 2,70 m
H2 = 3,60 m
ZONA CLIENTS
91,20 m2
H1 = 4,00 m
H2 = 5,66 m
CUINA / FORN
36,69 m2
H1 = 2,65 m
H2 = 3,91 m
WC CLIENTS
9,64 m2




H1 = 2,65 m
H2 = 3,91 m
MAGATZEM
18,55 m2
H1 = 2,65 m
H2 = 3,91 m
WC CLIENTS
9,64 m2











Les habitacions Nord, Est i Oest seràn les zones 
principals, on hi hauràn les consumicions majo-
ritàries per part dels usuaris. L’estança Nord va 
dirigida a grups o individuals que prefereixen un 
ambient més obert i públic, mentres les estances 
Est i Oest afavoreix als clients que vulguin més in-
timitat o privacitat.
Respecte el pati principal, es convertirà  en una 
zona no només de pas, sinó que també de pas-
seig i reflexió, perquè els clients puguin disfrutar 
de l’aire lliure durant els mesos més afavorables 
de l’any. Al mig d’aquest pati, es situa una piscina 
envoltada per un banc corregut continu que pro-
porciona una zona de descans a l’exterior.
Finalment, la zona de serveis (que inclou l’espai 
dels empleats, cuina i magatzem) se situa a la 
cara sud, on també s’ubicava tradicionalment la 
part dels servents. 
PLÀNOL: PLANTA PROPOSTA
                   (ZON + RECORR)
E: 1/200PÀG. 11
NOM: AN YI          DATA: 28-06-18
TREBALL FINAL DE GRAU 17-18










RAJOLA MAÓ GRIS (QING ZHUAN) 
- PAV EXTERIOR (60 X 240 X 10MM)
PLANXA FUSTA LAMINADA DE NOGUERA 
- REV PARETS INTERIORS (20MM)
PLANXA DE COURE DAURAT - MOSTRADORS
CIMENT GRIS(ORIGINAL) - PAV INTERIOR
ACER INOX DAURAT - FUSTERIES
PEDRES DE RIU BLANQUES - VOLTANT PATI
PLANXA DE COURE DAURAT MICROPERFORAT
- SÒCULS ALTS
TOTXANES MAÓ GRIS ‘HIT AND MISS’
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VIDRE TEXTURITZAT RATLLAT VERTICAL
ACER INOX DAURAT
PLANXA DE COURE DAURAT MICROPERFORAT
TOTXANES MAÓ GRIS ‘HIT AND MISS’
P1 RAJOLA MAÓ GRIS (QING ZHUAN)
PLÀNOL: SECC LONG I TRANS
                   PROPOSTA
E: 1/100PÀG. 13
NOM: AN YI          DATA: 28-06-18
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PLÀNOL: FAÇANA I SECC ENTRADA
                      PRINCIPAL PROPOSTA
E: 1/100PÀG. 14
NOM: AN YI          DATA: 28-06-18
TREBALL FINAL DE GRAU 17-18
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SECCIO A-A' SECCIO B-B'
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PLÀNOL: PLANTA I SECC 
                   ESTANÇA NORD
E: 1/100PÀG. 15
NOM: AN YI          DATA: 28-06-18
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PLÀNOL: PLANTA MATERIALITAT
                   ESTANÇA NORD
E: 1/50PÀG. 16
NOM: AN YI          DATA: 28-06-18
TREBALL FINAL DE GRAU 17-18
PROJECTE: DESCONNECTAR X RECONNECTAR
PLÀNOL: SECC A-A’ MATERIALITAT
                    ESTANÇA NORD
E: 1/50PÀG. 17
NOM: AN YI          DATA: 28-06-18
TREBALL FINAL DE GRAU 17-18
PROJECTE: DESCONNECTAR X RECONNECTAR
PLÀNOL: SECC B-B’ MATERIALITAT
                     ESTANÇA NORD
E: 1/50PÀG. 18
NOM: AN YI          DATA: 28-06-18
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PLANXA DE COURE DAURAT
FUSTA LAMINADA DE NOGAL CLAR
RAJOLES DE BASALT GRIS LLIS ACABAT MATE
P1 RAJOLA MAÓ GRIS (QING ZHUAN)
PLÀNOL: PLANTA I SECC BANY I 
                   SALA PREP. TE
E: 1/50PÀG. 19
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PLÀNOL: DETALL CABINET DE TE 
                   - SALA PREP. TE
E: 1/20PÀG. 20
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PLÀNOL: DETALL TAULA DE TE 
                   - SALA PREP. TE 
NOM: AN YI          DATA: 28-06-18
TREBALL FINAL DE GRAU 17-18
PROJECTE: DESCONNECTAR X RECONNECTAR E: 1/20PÀG. 21
R5
S1
PLÀNOL: DETALL PICA DOBLE 
                   - BANY
NOM: AN YI          DATA: 28-06-18
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0,15 1,15 1,20 1,30 0,80
1,40 1,20 2,15
4,80
0,30 1,10 1,10 1,10 0,75
F3
PLÀNOL: DETALL PISCINA/BANC 
                   - ZONA EXTERIOR
NOM: AN YI          DATA: 28-06-18
TREBALL FINAL DE GRAU 17-18











PLÀNOL: DETALL SOFA 
                   - ESTANCES CLIENTS
NOM: AN YI          DATA: 28-06-18
TREBALL FINAL DE GRAU 17-18




PUNT DE LLUM A SOSTRE
FOCUS EMPOTRAT A SOSTRE
TIRA DE LLUM LED
PUNT DE LLUM LAMPARA
FOCUS EMPOTRAT A TERRA






LLUM BANYADORA DE TERRA
LLUM BANYADORA DE SOSTRE




PLÀNOL: PLANTA INSTAL·LAC 
                  - ZONA A
E: 1/100PÀG. 25
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PUNT DE LLUM A SOSTRE
FOCUS EMPOTRAT A SOSTRE
TIRA DE LLUM LED
PUNT DE LLUM LAMPARA
FOCUS EMPOTRAT A TERRA






LLUM BANYADORA DE TERRA
LLUM BANYADORA DE SOSTRE





                  - ZONA B
E: 1/100PÀG. 26
NOM: AN YI          DATA: 28-06-18
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PROJECTE: DESCONNECTAR X RECONNECTAR
